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JEFATURA DE INSTRUCCION
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 28 de
octubre de 1946 (D. O. núm. 242), se declara -ap
tos" para el ascenso a los ,empleos que se indican, a
partir del 20 de enero de 1947, a los que a conti
nuación se relacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo
del artículo 51 del vigente Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, el orden en que están re
. lacionados es el de antigüedad para cubrir las va
cantes.
Para Cabos primeros .de Maniobra.
Antonio Piñeiro Allegue.
Francisco Martínez Blanco.
Hipólito Rey Martínez.
Juan Pérez Sosa.
Para Cabos segundos de Maniobra.
José Luis Alonso Ortega.
Francisco Frau Costa.
Félix Ruiz Lozano.
Juan González López.
Antonio León Rodríguez.
Francisco Linares Botella.
Andrés Esparza García.
José Martínez Barrera.
Isidro García Domínguez.
Moisés Fernández Fernández.
José Zapata Pardo.
.Ricardo García García.
Manuel Casal Rodríguez.
Para Cabos segundos de Hidrografía.
Luis Alejo Cabrera.
Cayetano Angosto Brocal.
Mariano García-Romeral Fernández.
Antonio Martínez García.
Ignacio Hernio Moades.
Jesús Marín Muñoz.
José Arteaga Frías.
Antonio Ruiz Guerrero.
Para Cabos primeros Artillero..
Alberto Chamorro Bartolomé.
Antonio Testa Pereyra.
Gervasio Rodríguez López.
Leopoldo Prieto Chozas.
Número 64.
Gei-ardo Valeiras Núñez.
José Barcelona pillen°.
Her.menegildo Artero Balástegui.
Manuel Carrillo Robles.
Anselmo Cabezas Viñas.
Manuel Moreno Martínez.
Juan Guzmán Martín.
Roberto Hernández Torca.
Abundio López Gómez.
Adrian() Pereira Pereira.
José Sobrado Soto.
[osé Fernández Pazo.
Francisco Ruiz Pérez.
Para Cabos segundos Artilleros.
Vicente Crespi Esbert.
José Ortega Martínez.
Antonio Corbillo Sánchez.
'Antonio Regueiro Allegue.
Indalecio Quer° Quer°.
Juan José Garrido Ag-uilera.
Cándido A. Curras Busto.
Fernando Beim Filgueira.
Juan Guillén Ruiz.
Rafael Bárcena Rodríguez.
Antonio Hernández Sánchez.
Antonio Sánchez Ortiz.
Juan Mojarro Ponce.
Celestino Pozas Rodrigo.
Benigno Martín Gómez.
Edmundo Ramírez 'Carnero.
Andrés Leira Blaya.
Angel Guillermo Simón Martínez.
Teodoro Chirneno Prada.
Juan A. Molina Bautista.
-Lino Cejudo Rivas.
José Sánchez Fraga.
justo Rivadulla Seoane.
Aurelio Millán Centero.
Pedro Ortiz Bosch.
Luis García Zamora.
José García Ortega.
e
Palia Cabos primeros Tor edistas.
Félix Alcaraz Cazorla,
Manuel Aguiño Alvarez.
Francisco González Martínez.
Nicolás Roca Varela.
Diego López Serrano.
Miguel Reinos° Domichely.
Para Cabos segundos Torpedistas
Antonio Pazos. Méndez.
Luis Miranda Romero.
Antonio Nebot Santandrén.
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José Moral García.
Práxecles Menéndez Juarros.
Antonio Martínez Fernández.
José Sánchez García.
Ubaldo Gordo González.
José Sánchez Moraleda.
Para Cabos primeros Electricistas.
Juan Pita Cheda.
José Vázquez Ortiz.
Manuel Villar Pereira.
Guillermo Martínez Lorca.
Jesús -Pirieiro Rodríguez.
Francisco Ramos Gil.
Pedro López García.
Para Cabos segundos Electricistas.
Claudio 'González Suárez.
Feliciano Portugal `Ortigueira.
Juan José Pita Rosado.
Miguel Magaririos Leiro.
José Santandréu Ballester.
Víctor Mellón Casal.
Luis Picón Faure.
Heliodoro Gutiérrez Velázquez.
Para Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Miguel López Castejón.
Antonio Garrido Alcaraz.
Francisco López Sánchez.
Pedro ,Terrasa Sansó.
Pedro 'Pérez Villalta.
Francisco Gil Ortega.
Cayetano López Aledo.
julio Seoane Barcia.
José Ruibal Gallego.
Antonio Mayes Aramburti.
Manuel Crespo Franco.
Enrique Aguilar Soler.
Manuel Márquez Sánchez.
Para Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Félix Herránz Fernández.
Julián Plaza Vargas.
Francisco Rodríguez Parra.
Antonio Olives 'Cardona.
Francisco García Vázquez.
Antonio Lirola Callejón.
Ricardó García Olmos. s
Benjamín Rodríguez Neira.
Faustino Morales T'osar.
Francisco -Lloréns Reig.
Francisco Soro Ruiz.
3-osé Solano Escobar,
•40,"
José Lorenzo Ojeda.
Francisco Lafuente Fernández.
José Calvo Recio.
Joaquín Castillo Suárez.
Francisco Pagán López.
Gerardo Bahamonde Franco.
Para Cabos primeros Mecánicos.
Federico Devis Martí.
José Cardona Guasch.
Albino Santín Sarrió.
José Aguilar Avilés.
José Pérez Hernández.
Pedro Valerga Díaz.
Fortunato Vega Porquera.
Nicolás Aguilera García.
Manuel Grandal Hermida.
José Fraga Gómez.
Santos Cayera Gil.
Manuel Seoane Guerrero.
Manuel Martínez Hermida.
Francisco Marcote Iglesias.
Enrique Castillo Jiménez.
' Emilio Rodríguez Prieto.
José Basanta Lago.
Enrique Tortosa Pomarés.
Salvador Pérez Salinas.
Cipriano Díaz Pantín.
Juan García Yáñez.
Máximo Andréu Pérez.
Juan Jiménez Tello.
Cipriano García Anca.
José Maria Rey Górizález.
José Zapata Clemente.
Luis Corral Rey.
Pascual Soto Castillo.
Francisco Amado Ferrín.
José López Martínez.
Mariano Martínez Fuentes.
Francisco Martínez García.
Para Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Muñoz Jiménez.
Antonio Cortés ',aborda.
Fernando Imbernín Yepes.
Jesús Cordero Pefia.
Rafael Muriel Cuenca.
Crescencio Bermúdez García.
Saturnino Arias Tenreiro.
Ramón Tejéra Vela.
Luis Fraga Cortés.
José Filgeira Bermúdez.
Antonio García Ros.
José María Morete.
Vicente Serra Bonet.
Antonio Lago Martínez.
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Leopoldo Segarra Fernández.
Pedro Espifieira Purriños.
José Rodríguez Fernández.
Joaquín Barrera Gálvez.
Antonio Fraga Gómez.
Juan Rodríguez López.
José Fernández González.
Eduardo Calvo Fernández.
Ramón Vila Pena.
¡Antonio Guerrero Corrales.
Vicente Campos Barral.
José García Galián.
Rodrigo Seijo García.
Francisco Domínguez Vázquez.
José A. Alonso Arcas.
Luis Hidalgo González.
Fernando Vega García.
Benito Rico Ilodeiro.
Juan José Núñez Vidal.
Ramón Soler Gracia.
Juan Santa Martínez.
José Bernal Coutillas.
Antonio Martínez Pérez.
Narciso Arbelo Fuentes.
Antonio 1Ayllón Martín.
Ramón Piñeiro Allegue.
José Vaquero de Hoyos.
Francisco Juárez Ayuso.
Antonio Cartelle May-obre.
Francisco de la Barrera Canosa.
Francisco Petrolanda Maguregui.
Para Cabos primeros Anzanuenses.
Ramiro Segade Noya.
Manuel López de la Osa Rodríguez.
Benito Est)inosa Bocanegra.
Enrique Galiano Vela.
Tomás Rubio Solaz.
Vicente Pérez Masegosa.
'
Juan Noriega Bisch.
Antonio Padilla Requejo.
José Castro Soria.
Carlos Carpio Armentero.
Para Cabos segundos Anzanuenses.
Santiago Trucha Rivas.
Luis Medina Godoy.
David Fernández Soto.
Vicente Moreno Pérez.
Jacinto Roldán Rubio.
Jesús Concellón Velasco.
Salvador Pérez Díaz.
Juan Manuel. Cuenca Escudero.
Francisco García Fernández.
Guillermo S. Calleja Martínez.
Ulpaiano Molina García,
••
,Alfonso Higueras Vela.
José Luna 'Hurtado.
Manuel Sánchez González.
Hilario López López.
Juan A. Echevarría Barceló.
Gabriel Visiedo Ródríguez.
Bernardo del Amo Sociats.
Francisco García
•
López.
Agustín Rodríguez Cascales.
José Sabín Casal.
Para Cabos primeros Sanitarios.
Fernando Cabezudo 'Muñoz.
Antonio Sansano Cerdá.
Mario Vázquez González.
Antonio Gallego Boqueras.
Tomás Pérez Cruzado.
Antonio Martín Gómez.
Paulino Cal Bouza.
Para Cabos segundos Sanitarios.
José Parra García.
Francisco Gambero Durán.
Francisco Acuña Molino.
Juan Cortinas Illán.
Gumersindo Bueno Aguado.
Bernardo Martínez Cervantes.
Emilio Rodríguez Rodríguez.
Luis Carro López.
Agustín Villar Jiménez.
Para Sargentos Fogoneros.
Antonio Garrocho González.
Salvador Llamas Mora.
Francisco Rodríguez Montes.
Benigno Picón Villar.
Eugenio Abella Vale.
Francisco Naveiro Blanco.
José Carrión- Celdrán.
Luis Rey Pita.
Miguel Avilés Pérez.
Antonio López Rodríguez.
Santiago Bedoy-a
Andrés Amador Fernández Área.
Jerónimo Sarmiento García.
Alfonso Vidal Mayobre.
Manuel López • Lorenzo.
José Saavedra Forrnoso.
Fernando Pita Velo.
José Freire Barreiro.
Para Cabos primeros Fogoneros.
José Lorez Domínguez.
Angel Luises Noirot,
•
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Antonio Polo Casas.
Manuel Miramontes Cernudas.
Angel Martínez Benito.
Juan Real Fernández.
Eusefiio Aragonés Pérez.
Jacinto Cortés Guillot.
Francisco Ramírez Copayo.
Rafael Luque,' García.
Julio Veloso Montes.
Eusebio Murcia Uroz.
Bartolomé Chacón Martín.
Eugenio Miranda Eiros.
José Gómez Díez.
José Alvaro Sánchez.
Antonio Pulido Rodríguez.
Abelardo Díaz Deus.
Juan García Prieto.
José Prieto Caneda.
Eduardo Romaní Romaní.
Víctor Rodríguez Puga.
Juan Romero Garrocho.
José Alcobra Rodríguez.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Vicente, Ripoll Balaguer.
Salustiano García Espinosa.
Andrés Legaz Costas:
Vicente Allegue Torres.
Bernabé Martínez Fernández.
Cristóbal Sarmiento Aragón.
Cristóbal Baldomero Salmo.
Vicente Gómez Reyes.
Juan Rainón Yor Roldán.
José Olvera Baizán.
Manuel Robles Hernández.
José A. IVIanteiga Prado.
José Rodríguez Mera.
.Juan José Fernández Saavedra.
Francisco Valverde Barquero.
Bartolomé Rivas Rivas.
Francisco Cordeiro Santiago.
jAngel Oterino García.
Antonio Herrera Rodríguez.
Luis León Rodríguez.
Pedro Pireto Martínez.
Francisco Cabrera Bejarano.
Juan Daza Ortegón.
Luis Teijido Fraga.
Eladio Díaz yernández.
José Fernández Pasín.
José Sánchez Benzo.
Gaspar Merino Moreno.
:fosé María Dato Fernández.
Luis Carrión Marín.
Angel Fernández Díaz.
José Bujía Pérez.
Vicente ,Hermida Bellón.
José Infante Rey.
Jaime Vidal Mayobre.
Francisco Caparrós Soler.
Andrés Sánchez Olmos.
José Rodríguez Torres.
Juan Arias Carball•ira.
José R. Saavedra Penedo.
Alejandro Fernández Rodal.
Diego Solano Martínez.
Cayetano Corrales Amuedo.
Andrés Villar Castro.
Vicente Bafiobre Ríos.
Secundino Rodríguez Fernández.
Francisco López Fernández.
Juan Planells Torres.
Francisco Miragaya Ares.
Mach-id, 17 de marzo de 1947.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destiiios.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en los desti
nos que se indican y pasen a los que se expresan :
D. Luis Méndez Bushell. De la Escuela Naval
Militar, al destructor Uelagco.
D. Carlos Delgado Terán.—Del destructor Ve
lasco, a la Escuela Naval Militar.
ID. Manuel Galán Fernández.—De la Escuela
Naval Militar, al destructor Velasco.
D. Jaime Sancho Font.—De la Escuela Naval Mi
litar, al destructor Laxaga.
D. Alberto Paz Curbera.—Del destructor Velasco,
1-i la Escuela Naval Militar.
D. Luis Monereo González.—Del destructor La
zaga, a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
la todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
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Destinos.—Se dispone que el Capitán *de Máqui
nas D. Everardo Renjifo Suárez continúe de Jefede Máquina del cañonero Calvo Soteío, y que elTeniente del mismo Cuerpo D. Francisco Rosas
Reus cese en su actual destino y embarque de jefe
de Máquinas en el buque Artabro.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante je fe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuerpode Máquinas.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan, por el orden que se
menciona :
Sanitario Mayor D. Julio Bravo Caballero.—Del
destructor Sánchez:- Barcáiztegui, a la Escuela de
Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario Mayor D. Francisco Camiña Lizana.—De
la Escuela .de Mecánicos, al Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso' sólo a efectos
administrativos.
:Nladrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se ' dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los que se expresan, por el orden que
se mepciona :
Celador primero de Puerto v Pesca D.. Manuel
Haz Martínez.—De la Comandancia de Marina de
La Coruña, a la Comandancia de Marina de Tarra
gona.—Forzoso.
Celador primero de Puerta y Pesca D. Pruden
, cio Casal Amigo.—De la Comandancia de Marina
de Tarragona, a la Comandancia de Marina de La
Coruña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacienado
a continuación cese en los destinos que se indican' y
pase a ocupar los que se expresan, por el orden que
se menciona.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Serafín
Martínez Quijada.—De la Comandancia de Marina
de' La Coruña, a la Comandancia de Marina de Bar
celona.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Isidoro
• Artife Domínguez.—De la Comandancia de Marina
de Barcelona, a la Comandancia de Marina de La Có
ruria.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de marzo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Ariso.—En cumplimiento a lo q\úe dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, apro
bado por Orden ministerial de 9. de julio de 1946
(D. O. núm. 162), se publica, para 'que llegue a co
nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas locales de los Departamentos Marítimos, que
el número de falleicimientos ocurridos' durante el
s es el siguiente :
Maquinista Mayor D. José Montero Vázquez.
Mecánico primero D. Francisco Casanovas Sud--
ras.
1Viecánico de la Armada D. Antonio García Ro
dríguez.
Celador de Puerto y Pesca D. Gonzalo Leira
Sardina.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Fernández Pardo.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Per
sonal Civil de la Armada no ocurrió ningún falle
cimiento durante el mes.
Madrid, 17 de marzo de 1947. — El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejella,
• IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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